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«Очерки гнойной хирургии» Святителя Луки (Войно-Ясенецкого): 
судьба книги-легенды в зеркале столетий  
(к 140-летию со дня рождения В. Ф. Войно-Ясенецкого)1
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Свой самый знаменитый хирургический труд – «Очерки гнойной хирургии» – доктор медицины В. Ф. Войно-Ясенецкий, а позднее 
профессор хирургии и архиепископ Лука, причисленный к лику святых как святитель Лука, исповедник, архиепископ Симферо-
польский (1877–1961), начал писать в 1916 г. в Переславле-Залесском.  Там он работал главным врачом и хирургом больницы, 
превращенной в военный госпиталь. Материалы для книги Валентин Феликсович отобрал из своих наблюдений времен русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг. Первый вариант труда был подготовлен в 1920–1923 гг, но в связи с репрессиями автора издательство 
«Биомедгиз» выпустило «Очерки» только в 1934 г. после окончания второй ссылки епископа и хирурга. Работу над вторым изданием 
прервала новая ссылка В. Ф. Войно-Ясенецкого, поэтому автор закончил рукопись в 1943 г., а в 1946 г. его удостоили Сталинской 
премии, после чего книга вышла в свет в издательстве «Медгиз». Третье издание «Очерков» было выпущено тем же издательством 
в 1956 г. В 2000 г., в год канонизации святителя, в издательстве «Бином» вышло четвертое издание, ошибочно названное пятым. 
А в 2016 г. в Симферополе «Очерки» выпустили в пятый раз. Анализ изданий показал, что самым редким из-за репрессий автора 
следует считать первое издание «Очерков» (1934), а самым полным – отмеченное премией второе издание (1946). Третье было 
дополнено сведениями об антибактериальном лечении гнойных заболеваний, готовившееся к печати в 1995 г. четвертое издано 
не было, а пятое (по счету четвертое) было дополнено вступительным словом, примечаниями редакторов, богословским трудом 
автора «Наука и религия» и эссе о его жизни и творчестве с иллюстрациями. Издание 2016 г. содержит вступительное слово 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и является аналогичным второму. Существует также двухтомное издание «Очерков» 
на греческом языке, изданное в 2014 г. в Афинах.
Ключевые слова: В. Ф. Войно-Ясенецкий, святитель Лука, «Очерки гнойной хирургии», издания 1934, 1946, 1956, 2000 и 2016 гг.
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“Sketches of purulent surgery” of St. Luka (Vojno-JaseneckijVojno-Jaseneckij): a legend book’s destiny in the mirror 
of centuries (by the 140th anniversary of Vojno-Jaseneckij's birth)2
S. P. Glyanzev
Russia, 117931, Moscow, Leninskiy Prospekt, 8, Building 7
He began his most famous surgical work — “Sketcheses of purulent surgery” — MUDr. V. F. Vojno-Jaseneckij, later a professor of surgi-
cal sciences and sainted Archbishop Luka, a confessor, Archbishop of Simferopol (1877–1961), in 1916 in Pereslavl – Zalesskiy. At the 
hospital, that was a military one at those times, he was working as a head physician and a surgeon. The materials for the book were taken 
from the time of Russo-Japanese war 1904–1905. The first variant of the work was ready in 1920–1923, but due to repressions of the author 
the publishing house “Biomedgiz” released “The Sketches” in 1934 only after the second Archbishop’s and surgeon’s deportation was over, 
V. F. Vojno-Jaseneckij began to work under the second publication but a new deportation allowed him to finish it only in 1943 and in 1946 he 
had the honor of winning Stalin Award, after that the book went out in the publishing house “Medgiz”. The third publication of “The Sketch-
es” was released by the same house in 1956. In 2000, the year of his canonization, the fourth book went out in publishing house “Binom”, 
which was mistakenly called the fifth one. In 2016 in Simferopol “The Sketches” was released again. It was found out that due to author’s 
deportations the most unique book is the first one of 1934, and the most detailed is the second (1946). Some information about antibacterial 
treatment of purulent diseases was added to the third book, the fourth one was not published in 1955, and the fifth work (the fourth in reality) 
was added with introduction, editors’ notes, theological work of the author “Science and Religion” and the essay of his life and work with 
illustrations. There is an introduction from the Patriarch of Moscow and all Russia Kirill in the publication of 2016, which is the same as the 
second one. There is also a two-volume book of ‘The sketches” in Greek published in 2014 in Athens. 
Key words: V. F. Vojno-Jaseneckij, St. Luka, “Sketches of purulent surgery”, publications of 1934, 1946, 1956, 2000 and 2016.
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ГЛЯНЦЕВ С. П. "ОЧЕРКИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ" СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)...
GLYANZEV S. P. “SKETCHES OF PURULENT SURGERY” OF ST. LUKA (VOJNO-JASENECKIJ)
Большинство хирургов России знают, а многие из 
них имеют в своей библиотеке хотя бы одно издание 
этой книги из пяти известных3.Начнем с того, что она 
уникальна по своему содержанию и представляет собой 
первое в отечественной литературе «руководство» по 
гнойной хирургии, основанное на многолетнем личном 
опыте автора – топографоанатома и хирурга4. Во-вто-
рых, окрашенные колоритом личности В. Ф. Войно-
Ясенецкого, «Очерки гнойной хирургии» являются не 
только научным, но и высокохудожественным произ-
ведением с выраженной деонтологической составляю-
щей. В-третьих, имя автора книги, доктора медицины 
и богословия, профессора хирургии и архиепископа 
Русской православной церкви, еще при жизни стало 
легендарным, а в конце ХХ века вначале – на Украине 
(1995), а затем и в России (2000), он был причислен к 
лику святых под именем святителя Луки, исповедни-
ка и архиепископа Симферопольского [1]. Известно, 
что еще в 1916 году во время обдумывания оглавления 
будущей книги земский хирург из города Переславль-
Залесского, доктор медицины Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий5 (1877–1961) впервые отчетливо 
увидел свое будущее одновременно как хирурга и свя-
щеннослужителя [2].
Однако несмотря на широкую известность «Очер-
ков», ставших, по мнению протоиерея Георгия Шев-
ченко (академик РАН, профессор Ю. Л. Шевченко), 
«Библией русской хирургии», история их написания 
и издательская судьба практически не изучены [3]. 
Например, сведения о книге представлены ошибочно 
даже в Большой медицинской энциклопедии. Неяс-
на также судьба готовившегося к выходу, но так и не 
увидевшего свет четвертого издания «Очерков», внес-
шего определенную путаницу в подсчет последующих. 
Понимая, что хирургические и, отчасти, художест-
венно-деонтологические особенности «Очерков гной-
ной хирургии» архиепископа Луки описаны в литера-
туре достаточно полно [4], мы поставили цель в своей 
работе изучить историю книги, выдержавшей 5 изданий 
за 80 с лишним лет. 
1  Основные положения статьи были доложены на Международной научно-практической конференции «Хирургические инфекции кожи и 
мягких тканей у детей и взрослых», посвященной 140-летию со дня рождения профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого 15 мая 2017 г. в Сим-
ферополе (Республика Крым, Россия).
2  The main points of the article were reported at the International Scientific-Practical Conference “Surgical skin and soft tissues infections in children 
and adults” dedicated to the 140th anniversary of professor Vojno-Jaseneckij's birth 15 May 2017 in Simferopol (Republic of Crimea, Russia).
3  В 1-й раз книга вышла в 1934 г. в издательстве «Биомедгиз», во 2-й и 3-й раз – в 1946 и 1956 гг. в издательстве «Медгиз». В 2000 г. издательства 
«Невский диалект» и «Бином» (Россия) и «AZ-PRESS» (Украина) выпустили 4-е издание «Очерков», ошибочно названное 5-м. В 2016 г. 
Симферопольская и Крымская епархия издали «Очерки» в 5-й раз. Известно также двухтомное издание «Очерков» на греческом языке, 
выпущенное в 2014 г. издательством «Порфира» (Афины).
4  Редактор четвертого, не увидевшего свет издания «Очерков» профессор С. А. Гешелин считал, что с современной точки зрения содержа-
нию «Очерков» могло бы соответствовать другое название, например, «Очерки оперативной хирургии и прикладной топографической 
анатомии гнойных заболеваний».
5  С середины 1920-х гг. – В. Ф. Войно-Ясенецкий. «Фамилия Войно-Ясенецких заключает в первой своей части название герба, происшед-
шего от названия хоругви, под которую съезжались шляхтичи разного состояния и происхождения, жившие по соседству. Со временем, 
разбредшись в разные стороны, они сохраняли название хоругви и ее эмблему, ставшую фамильным гербом. Польская и литовская шляхта 
нередко присоединяла к фамилии название герба – Корвин-Круковские, Порай-Кошицы, Гоздава-Голомбиевские и др. Отсюда ясно, что 
Бонч-Бруевичи и Бонч-Осмоловские происходят не от одного предка, а съезжались когда-то под одну хоругвь – Бонч» [5].
Рис. 1. Войно-Ясенецкий В. Ф. – ведущий хирург военного госпиталя. 
Переславль-Залесский, 1916 г.
Fig. 1. Vojno-Jaseneckij V. F. - a leading surgeon of the military hospital. 
Preslavl-Zalesskiy, 1916
For citation: Glyantsev S. P.  “Sketches of purulent surgery” of St. Luka (Vojno-Jaseneckij): a legend book’s destiny in the mirror of centu-
ries (by the 140th anniversary of Vojno-Jaseneckij 's birth). Wounds and Wound Infections. The Prof. B. M. Kostyuchenok Journal, 2016, 
3 (4), 10-23.
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«Очерки гнойной хирургии», первый вариант  
(1904–1923 гг.)
Из мемуаров святителя Луки [2] и текста «Очер-
ков» 1934 года [6] следует, что материалы для книги 
автор начал собирать с 1904 года, когда в период 
русско-японской войны выпускник Император-
ского Киевского университета Св. Владимира ле-
карь В. Ф. Войно-Ясенецкий врачевал на Дальнем 
Востоке в составе санитарного поезда Киевского 
отделения Российского общества Красного Креста. 
Прошло еще 12 лет, прежде чем в Переславле-
Залесском уже во время Первой мировой войны 
у главного врача и хирурга уездной больницы, а 
по совместительству – начальника и главного хи-
рурга военного госпиталя В. Ф. Войно-Ясенецко-
го – созрел план книги и были сделаны черновые 
наброски ее оглавления (рис. 1). Учитывая топо-
графо-анатомический подход к изложению путей 
распространения гноя и описанию доступов к опо-
рожнению его скоплений, нельзя исключить, что 
стимулом к началу работы над рукописью будущих 
«Очерков» послужила докторская диссертация В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, посвященная регионарной 
анестезии и защищенная в 1915 году. 
Анализ доступных источников показал, что 
вплотную к написанию книги В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий приступил в начале 1920-х годов, когда од-
новременно работал главным хирургом Ташкент-
ской городской больницы, профессором кафедры 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии Туркестанского университета и настоятелем 
Ташкентского кафедрального собора. В мае 1923 
года после пострига в монахи под именем Луки, 
В. Ф. Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в 
епископа Ташкентского и Туркестанского, а в июне 
арестован. 
Арест временно прервал работу над книгой, но 
епископ Лука продолжил ее в Ташкентской тюрьме 
на протяжение всего времени, пока велось следст-
вие по делу. Летом 1923 года он закончил рукопись, 
состоявшую из хирургической части в 7 выпусках 
(посвященных 7 анатомическим областям) и ане-
стезиологической (способы анестезии), а в конце 
года был сослан в Енисейский край. 
Таким образом, текст первого варианта книги 
был подготовлен в Ташкенте в 1920–1923 гг. Есть 
косвенные сведения о том, что Владыко собирал-
ся его издать, возможно, даже отослал рукопись в 
какое-либо издательство, поскольку в Сибири над 
книгой уже не работал. Но этот вариант в свет не 
вышел. Скорее всего, по причине репрессии ав-
тора.
«Очерки гнойной хирургии», первое издание  
(1926–1934 гг.)
В Ташкент епископ Лука вернулся в 1926 году, после 
окончания ссылки. К лету 1928 года он написал недо-
стающие, по его мнению, главы первого варианта, а 
осенью того же года отправил рукопись в Москву в из-
дательство «Биомедгиз». Через год она вернулась к нему 
для доработки с несколькими положительными рецен-
зиями, включая отзыв одного из создателей концеп-
ции этапного лечения раненых, профессора Военно-
медицинской академии Красной армии В. А. Оппеля. 
Но работу над замечаниями рецензентов и подготовку 
рукописи к печати в мае 1930 года прервал новый арест. 
Как и во время предыдущего, работать над рукописью 
Владыке вновь пришлось в Ташкентской тюрьме (рис. 
2). Там же с помощью находившейся на свободе дочери 
Елены он заключил с издательством «Биомедгиз» до-
говор на издание книги, представлявшей, по отзывам 
рецензентов, «ценное руководство для практических 
врачей». 
Судя по атмосфере, царившей в Европе в начале 
1930-х годов6, нельзя исключить того факта, что имен-
но военно-полевые хирурги, к которым относился 
и В. А. Оппель, рассматривали эту книгу как крайне 
необходимую в преддверии возможной войны. Ско-
рее всего, именно это обстоятельство сыграло главную 
роль в том, что автору разрешили работать над правкой 
рукописи в тюрьме, и что книга была издана. 
Таким образом, второй вариант рукописи «Очер-
ков» был подготовлен к печати в том же следственном 
изоляторе Ташкентской тюрьмы весной 1931 года, а 
работа над ней с момента возникновения идеи в 1916 
году до ее реализации заняла 15 лет. Причем еще раз 
6  Мы имеем в виду приход к власти в Германии А. Гитлера и его партии в 1933 г. 
7  Ныне – Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого). 
Рис. 2. Епископ Лука (Войно-Ясенецкий) в Ташкентской тюрьме, 
1930 г. 
Fig. 2. Arhiepiskop Luka (Vojno-Jaseneckij) in Tashkent prison, 1930
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отметим: оформлением документов и отправкой руко-
писи в Москву занималась дочь Владыки Елена Вален-
тиновна, а сам он в это время находился под следствием 
[2].
После окончания следствия в мае 1931 года епи-
скоп Лука вновь был отправлен в ссылку, на этот раз 
– сроком на 3 года в Северный Край (рис. 3). Но ни в 
пересыльном лагере под Котласом, ни в самом Котласе, 
где Владыко работал хирургом в городской больнице7, 
ни в Архангельске, где он трудился во 2-й Советской 
амбулатории, к рукописи Валентин Феликсович не 
прикасался [4]. Однако издавать труд повторно репрес-
сированного автора в «Биомедгизе» не спешили. 
Архангельская ссылка завершилась 20 декабря 1933 
года. Сразу же после ее окончания Владыко выехал в 
Москву, и уже 28 декабря отредактированная и подго-
товленная к печати рукопись была передана в типо-
графию. Как такое оказалось возможным? Дело в том, 
что первое издание «Очерков», вышедшее во второй 
половине 1934 года тиражом 10200 экземпляров, к мо-
менту окончания ссылки В. Ф. Войно-Ясенецкого бы-
ло отредактировано в издательстве «Биомедгиз» Б. М. 
Миловидовым, а предисловие к нему написал товарищ 
В. Ф. Войно-Ясенецкого по Ардатовскому земству, вид-
ный московский хирург, профессор В. С. Левит [6]. Но 
качество издания оставляло желать лучшего. «Вышла, 
наконец, моя книга, – писал в 1934 году епископ Лука, 
– но издана очень плохо, даже без переплета; рисунки 
изуродованы, некоторые до полной потери смысла. Но 
и то, слава Богу. Ведь 5 лет ждала она напечатания» [5; 
470]8. Напомним, что автору «Очерков» хирургу и епи-
скопу было в то время уже 57 лет.
Мы не можем согласиться с мнением М. Поповско-
го, который утверждал, что книга не была востребова-
на читателями [7]. Известны по крайней мере четыре 
положительных рецензии из Москвы, Ленинграда, 
Днепропетровска и Иваново [3]. Как видно, география 
читателей довольно обширная. Да и тираж для узко-
профильного издания относительно большой. На ос-
новании воспоминаний святителя и имеющихся у нас 
данных мы считаем, что книга не только разошлась по 
стране, но и была с интересом прочитана, а ее автор 
получил многочисленные просьбы от коллег, главным 
образом, провинциальных хирургов, подготовить вто-
рое издание «Очерков». 
Вместе с тем нельзя исключить, что после следу-
ющего ареста епископа Луки в 1937 году, какое-то коли-
чество книг 1934 года могло быть изъято из библиотек 
и уничтожено, что было обычным делом после арестов 
многих представителей интеллигенции, издававших кни-
ги. Именно поэтому оставшиеся экземпляры в мягкой 
обложке на пожелтевшей от времени газетной бумаге в 
настоящее время являются большой редкостью (рис. 4).
8  Первая цифра – порядковый № источника, после точки с запятой – страница в нем. 
Рис. 3. Епископ Лука (Войно-Ясенецкий) в Архангельске, 1932 г. 
Fig. 3. Arhiepiskop Luka (Vojno-Jaseneckij) in Arhangelsk, 1932
Рис. 4. Войно-Ясенецкий 
В. Ф. Очерки гнойной 
хирургии (1934)
Fig. 4. Vojno-Jaseneckij 
V. F. Sketches of purulent 
surgery (1934)
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Отметим один из многих парадоксов в жизни хи-
рурга и епископа Луки того времени. Известно, что, ра-
ботая в Архангельске над проблемой лечения гнойных 
заболеваний мазевыми повязками северной знахарки 
В. М. Вальневой, Владыко мечтал создать в системе 
ВЭИМ им. А. М. Горького Институт гнойной хирур-
гии. Но нарком здравоохранения РСФСР М. Ф. Вла-
димирский и директор ВИЭМ Л. Н. Федоров отказали 
священнослужителю, не снявшему с себя сана, в осу-
ществлении этого плана. Парадокс заключался в том, 
что создать Институт гнойной хирургии ему не дали, 
а книга очерков на ту же тему в свет вышла. 
«Очерки гнойной хирургии», второе издание  
(1934–1946 гг.)
Работу над вторым изданием «Очерков» епископ 
Лука начал в 1934 году вскоре после возвращения из 
северной ссылки в Ташкент, где он возглавил создан-
ное им в городской больнице, возможно, первое в стра-
не отделение гнойной хирургии. «Многие столичные 
хирурги очень убоги в области гнойной хирургии, – 
писал епископ Лука в 1935 году в частном письме из 
Ташкента. – Я оказываюсь белой вороной в этой обла-
сти. В моей работе очень явна помощь Божия, и идет 
она превосходно. Зреют важные научные работы. Через 
2 недели буду делать доклад о лечении [гнойных забо-
леваний] по способу В. М. Вальневой. Это будет боль-
шая сенсация, но мои врачи очень волнуются, так как 
ждут озлобленных нападок на меня, еще худших, чем 
было в Архангельске. Я, однако ничего не боюсь, так 
как на этом деле явное благословение Божие» [5; 471]. 
Из письма 1936 года: «Работа моя по гнойной хирургии 
идет отлично, и быстро накопляются очень ценные ма-
териалы для книги о флегмонах, которую на днях начну 
писать и надеюсь кончить через полгода» [5; 472].
Но интенсивная работа над значительно более 
объемной, существенно переработанной и дополнен-
ной книгой в 1937 году вновь была прервана новым 
арестом и третьей ссылкой. На это раз в Красноярский 
край. 
Буквально за несколько суток до ареста Владыко 
писал: «Книга, которую я готовлю, спасет от страда-
ний, увечий и смерти сотни тысяч больных, ибо по 
ней тысячи врачей научатся гнойной хирургии. Считая 
писание книги угодным Богу делом, я напрягаю все 
свои силы, чтобы поскорее закончить его, не поль-
зуюсь отпусками и каждые полчаса, потраченные на 
другие дела, считаю потерянными. Очень многое но-
вое и весьма важное, к чему я пришел за 3 (почти) года 
хирургической работы после [архангельской] ссыл-
ки, я решил опубликовать сперва в виде отдельных 
журнальных статей (числом 6–7), а потом ввести в 
виде дополнений в[о] второе издание своих «Очерков 
гнойной хирургии», которое почти вдвое увеличится в 
своем объеме (до 500–600 стр.) и станет классическим 
руководством по гнойной хирургии, ибо уже о пер-
вом издании книги рецензенты писали, что она будет 
настольной книгой хирургов, и я со всех сторон по-
лучаю восторженные отзывы о ней. Так сбывается на 
мне Божие слово: «прославляющего Мя прославлю». 
Я не хочу, однако, славы для себя, а горю надеждой, 
что крупный научный труд, написанный епископом, 
станет всенародной хвалой Богу. Поэтому так и спешу 
поскорее вознести эту хвалу. Мне уже 60 лет, и вряд 
ли еще долго проживу. Как же не спешить? Недавно 
я отправил в печать первую, самую крупную статью о 
глубоких флегмонах лица, а теперь усиленно работаю 
над второй, о флегмонах стопы и надеюсь закончить ее 
через 2–3 недели. Если мне недостает нужного случая 
для подтверждения какого-либо моего теоретического 
положения, то всегда, именно в самый нужный мо-
мент, Господь посылает мне именно такого больного, 
какого мне недостает. Это прямо поразительно, <…> 
что моя вера дает мне неизмеримое преимущество над 
обыкновенными учеными, служит светочем в моей на-
учной работе и открывает мне многое то, чего не видят 
и не замечают не имеющие этого светоча…» [5; 473].
Рис. 5. Епископ Лука (Войно-Ясенецкий) в Ташкентской тюрьме,  
1939 г. 
Fig. 5. Arhiepiskop Luka (Vojno-Jaseneckij) in Tashkent prison, 1939.
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Но сбыться этим благим мечтам было суждено не 
скоро. Рукопись второго издания «Очерков» Владыка 
заканчивал в Большой Мурте, куда прибыл в марте 1940 
года (рис. 5). И дополнял он ее в основном наблюдени-
ями, собранными в Ташкенте в 1934–1937 годах. Глав-
ными же отличиями второго издания от первого стали 
не только на треть возросший листаж книги, включа-
ющий новые главы, отсутствующие в первом издании 
(табл. 1), но и ссылки на современную зарубежную 
литературу конца 1930-х годов, знакомства с которой 
епископ был лишен при подготовке первого издания 
в следственном изоляторе Ташкентской тюрьмы [2, 7]. 
Значительно исправленную и дополненную руко-
пись в середине 1941 года, то есть уже после начала Ве-
ликой Отечественной войны, Владыко вновь отправил 
в Москву. Известно, что вначале он хотел издать ее в 
Красноярске, затем в Новосибирске, но по ряду причин 
эти издания не состоялись [3].
В 1942 году рукопись вернули автору для доработки. 
В это время епископ Лука жил в Красноярске и работал 
в крупном эвакогоспитале (рис. 6), собирая материал 
для книги по лечению огнестрельных ранений крупных 
суставов. Его труд получил два положительных отзыва, 
один из которых подписал главный хирург Управления 
эвакогоспиталей Наркомздрава СССР Н. Н. Приоров, 
и в обоих было отмечено большое значение проведен-
ной работы для военно-полевой хирургии. 
В 1943 году по просьбе издательства «Медгиз» 
Владыко вновь отослал доработанную рукопись в Мо-
скву. Вместе с ней в столицу отправилась рукопись 
Рис. 6. Епископ Лука (Войно-Ясенецкий) среди пациентов ЭГ 1515. Красноярск, 15 декабря 1943 г. 
Fig. 6. Arhiepiskop Luka (Vojno-Jaseneckij) among the patients EG 1515. Krasnoyarsk, 15 December
Рис. 7. Войно-Ясенецкий 
В. Ф. Поздние резекции 
при инфицированных 
огнестрельных ранениях 
суставов, 1944 
Fig. 7. Vojno-Jaseneckij 
V. F. Late resections with 
infected gunshot injuries of 
joints, 1944
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СССР годом позже, брошюры о поздних резекциях 
суставов при инфицированных огнестрельных ране-
ниях (рис. 7). А в конце года нарком здравоохранения 
РСФСР А. Ф. Третьяков телеграммой известил епи-
скопа Луку, что рукопись второго издания «Очерков» 
и книга о резекциях суставов направлены в Комитет 
по Сталинским премиям! Возможно, что некую роль 
в этом решении сыграло письмо епископа Луки И. В. 
Сталину, отправленное из Красноярска вместе с поло-
жительными рецензиями на книгу в мае 1943 года [3, 4].
Дальнейшая судьба второго издания «Очерков» 
странна и загадочна одновременно. Дело в том, что 
Сталинская премия за труды 1943 года (один из них 
был в рукописи) была присуждена архиепископу Лу-
ке в начале 1946 года (в 1944 и 1945 году премия не 
присуждалась), а книга вышла в свет летом того же 
года. Мы не обсуждаем позднюю дату присуждения 
премии, мы лишь подчеркиваем, что книга увидела 
свет после присуждения ей высокой награды. Иначе 
говоря, премия за труд, предназначенный для воен-
но-полевых хирургов и отправленный в издательство 
в самый разгар войны, была присуждена, а книга бы-
ла издана, когда война уже закончилась. Более того, 
получается, что на момент присуждения премии во-
енно-полевые хирурги второе издание «Очерков» не 
читали, а знали книгу только по первому, ставшему 
редким изданию, с момента выхода которого прошло 
12 лет. Не случайно во втором издании БМЭ, в томе, 
вышедшем в 1958 г., сказано, что Сталинскую пре-
мию первой степени епископ Лука получил за книгу, 
изданную в 1934 году!
Все это заставляет задуматься о том, что прису-
ждение премии епископу и хирургу, который в 1943 г. 
стал членом Священного синода и участвовал в пер-
вых после Октябрьской революции выборах Патриарха 
Московского и всея Руси, а в 1944 году за труды по ле-
чению раненых был возведен в сан архиепископа, бы-
ло не научным, а скорее политически целесообразным 
деянием. Дело в том, что в переломном для хода войны 
1943 году, когда решался вопрос об открытии второго 
фронта, Правительство страны повернулось лицом к 
Русской православной церкви, и присуждение премии 
священнослужителю было как раз кстати. Мы никоим 
образом не хотим умалить значимость этой награды 
– она была вполне заслуженной. Но, скажем так, не-
сколько несвоевременной. 
Лауреатское издание «Очерков», в отличие от пер-
вого, вышло в твердой обложке, большего формата и 
в 2 раза большим тиражом (рис. 8). Вместо 22 глав оно 
содержало 39, а количество печатных листов возросло 
с 19 (по 50000 знаков на лист) до 34 (по 69000 знаков). 
Иначе говоря, объем книги увеличился в 2,5 раза! Кро-
ме того, «Очерки» предваряли два предисловия автора 
(одно к первому изданию, другое ко второму). И если 
первое издание по причине ссылки автора редактиро-
вал сотрудник издательства, то редакция второго впер-
вые была исключительно авторской. Книга также была 
снабжена предметным указателем, который отсутство-
вал в предыдущем издании (табл. 1) [8].
Рис. 8. Войно-Ясенецкий 
В. Ф. Очерки гнойной 
хирургии (1946)
Fig. 8. Vojno-Jaseneckij 
V. F. Sketches of purulent 
surgery (1946)
Рис. 9. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – лауреат Сталинской 
премии 
Fig. 9. Arhiepiskop Luka (Vojno-Jaseneckij) – The winner of Stalin Award
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9  В нашем распоряжении имеется копия рукописного варианта этого предисловия, написанного рукой П. А. Куприянова. Оригинал хранится 
в фондах Музея истории медицины им. П. Страдыня (Рига, Латвия)
10  Напомним, что А. Н. Бакулев в это время занимал пост Президента АМН СССР, а П. А. Куприянов – председателя правления Всесоюз-
ного общества хирургов. Оба были Героями Социалистического труда и лауреатами Ленинской премии. Но предисловие они подписали 
просто: «Проф. А. Н. Бакулев, проф. П. А. Куприянов» [9].
По-видимому, эту книгу В. Ф. Войно-Ясенецкий 
преподнес некоторым видным советским хирургам. 
Так, в Российском музее истории медицины при На-
циональном НИИ общественного здоровья им. Н. А. 
Семашко экспонируется ее экземпляр с дарственной 
надписью автора С. С. Юдину. 
Отметим, что в год выхода книги сталинскому 
лауреату было уже под семьдесят (рис. 9). По причи-
не нарастающей слепоты на почве перенесенной в 
Архангельске лихорадки паппатачи, осложнившейся 
отслойкой сетчатки, хирург и архиепископ постепен-
но отходил от активной хирургической деятельности. 
Он возглавил церковную кафедру в Симферополе и 
руководил Крымской епархией. Еще один парадокс: 
практически одновременно с высокой правительствен-
ной наградой в 1946 г. Владыке отказали в выступле-
нии перед участниками XXV Всесоюзного съезда хи-
рургов в облачении епископа. Но отказали не хирурги, 
которые ждали выступления коллеги по теме лечения 
огнестрельных остеомиелитов, а партийные органы, 
опасавшиеся несговорчивого архиерея [3].
«Очерки гнойной хирургии», третье издание  
(ок. 1950–1956 гг.)
В начале 1950-х годов слепой на оба глаза архие-
пископ Симферопольский и Крымский Лука начал 
мечтать о третьем издании «Очерков». Понимая, что 
физический недуг и возраст помешают написать книгу, 
он обращается в «Медгиз» с просьбой найти ему соав-
тора. Известно также, что подключенный к редакции 
текста бывший военный хирург, заведующий кафе-
дрой факультетской хирургии 1-го Ленинградского 
медицинского института им. И. П. Павлова, профессор 
В. И. Колесов из Ленинграда, который внес необходи-
мые дополнения и уточнения (табл. 1), категорически 
отказался от соавторства. Но третье издание «Очерков» 
интересно не только участием в подготовке к печати 
будущего пионера мировой коронарной хирургии и 
талантливого врача-писателя. Предисловие к труду 
опального священнослужителя написали два выдаю-
щихся советских хирурга – академики А. Н. Бакулев и 
П. А. Куприянов9 [9]. Мы не знаем, по чьей инициативе 
или просьбе они это сделали, но сам факт их участия в 
третьем издании «Очерков» довольно примечателен. 
Во-первых, нам не известна какая-либо другая хирур-
гическая книга, предисловие к которой написали бы 
сразу оба вышеупомянутых хирурга.10 А во-вторых, мы 
полагаем, что именно эти громкие имена могли способ-
ствовать выходу книги в свет. 
Рис. 10. Войно-Ясенец-
кий В. Ф. Очерки гнойной 
хирургии (1956)
Fig. 10. Vojno-Jaseneckij 
V. F. Sketches of purulent 
surgery (1956)
Это издание, за исключением дополнений В. И. 
Колесова, в целом повторяет второе авторское, но в его 
«Приложении», посвященному способам обезболива-
ния операций, был изъят раздел, посвященный общей 
анестезии (наркозу). Выпущенное под редакцией Д. Н. 
Лубоцкого летом 1956 г. тиражом 30000 экземпляров 
третье издание встречается в государственных и част-
ных библиотеках чаще, чем второе, и намного чаще 
первого (рис. 10).
Любопытно, что В. И. Колесов узнал о сане иерарха 
Русской православной церкви автора книги, которую 
он редактировал, только после того, как архиепископ 
Лука прислал ему письмо с благодарностью за помощь 
в издании книги, где указал свои церковные регалии. 
Известен также экземпляр третьего издания «Очер-
ков», хранящийся в фондах Музея истории медицины 
им. П. Я. Страдыня в Риге (Латвия), с благодарствен-
ной надписью автора П. А. Куприянову. Возможно, 
аналогичные экземпляры с автографом архиепископа 
были посланы еще нескольким хирургам, например, 
А. Н. Бакулеву и В. И. Колесову, но нам они неизвест-
ны. Существуют также сведения о том, что в эти годы 
архиепископ Лука хотел переиздать свою докторскую 
диссертацию по регионарной анестезии, но с этим про-
ектом у него ничего не вышло [3].
«Очерки гнойной хирургии», четвертое издание  
(1995–2006 гг.)
В июне 1961 г. архиепископ Симферопольский и 
Крымский Лука скончался. На политической арене 
ГЛЯНЦЕВ С. П. "ОЧЕРКИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ" СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)...
GLYANZEV S. P. “SKETCHES OF PURULENT SURGERY” OF ST. LUKA (VOJNO-JASENECKIJ)
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Таблица 1. Сравнительный анализ пяти изданий книги В. Ф. Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» с 1934 г. по 2016 г.
Выходные данные:
Imprint
Издание, 1934 г.
Edition, 1934
Издание 1946 г.1
Edition, 1946
Издательство
Publishing house
Государственное издательство биологической 
и медицинской литературы («Биомедгиз»), 
Москва-Ленинград 
State publishing house of biological and medical 
literature ("Biomedgiz"), Moscow-Leningrad
Государственное издательство медицинской литерату-
ры («Медгиз»), Москва 
State publishing house of medical literature ("Medgiz", 
Moscow)
Печатных листов 
Printed sheets
19 34
Условно печатных листов
Conventional printed sheets
- 56,3
Знаков на печатном листе
Signs on printed sheet
50000 69000
Тираж 
Circulation
10200 20000
Сдано в набор 
Sent to the printer's
28 декабря 1933 г. 
Dec 28, 1933
-
Подписано в печать
Signed to be print
22 апреля 1934 г. 
Apr 22, 1934 
9 апреля 1946 г. 
9 Apr 1946 
В печать
In print
11 июля 1934 г. 
July 11, 1934
-
Вступительное слово 
Welcome speech
- -
Предисловие (предисло-
вия)
Introduction (introductions)
Проф. В. С. Левита и автора Автора к 1-му и 2-му изданиям
Редактор 
Editor
Б. М. Миловидов Автор
1 По нашим данным издание 1946 г. могло быть выпущено двумя тиражами разным шрифтом
сталинские репрессии сменила хрущевская «оттепель». 
Однако на фоне некоторого идеологического послабле-
ния вновь активно заработала антирелигиозная про-
паганда. Но было бы неверно полагать, что имя В. Ф. 
Войно-Ясенецкого все эти годы замалчивалось, а его 
труды были преданы забвению, как, например, были 
вычеркнуты из истории советской медицины имена и 
труды арестованных в 1937 году профессоров-терапевтов 
Л. Г. Левина и Д. Д. Плетнева. Статьи о хирурге-священ-
нослужителе и главном медицинском труде его жизни 
опубликованы, правда, с ошибками, во втором и треть-
ем изданиях БМЭ. Но настоящий бум книг, брошюр и 
статей об архиепископе Луке поднялся в начале 1990-х 
годов после выхода в свет в журнале «Октябрь» повес-
ти врача и журналиста М. Поповского «Жизнь и житие 
Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» [7]. По 
нашим данным, современная библиография святителя 
Луки (рис. 11) насчитывает более 100, а биобиблиогра-
фия – более 1000 наименований [4]!
В 1995 г. по инициативе Крымской епархии опреде-
лением синода Украинской православной церкви (Мо-
сковского патриархата) архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лука был причислен к лику месточтимых 
Рис. 11. Святой исповедник архиепископ Лука (Святитель Лука 
Крымский). Икона с частицей гроба св. Луки (в левом нижнем углу), 
2000-е гг.  
Fig. 11. Saint confessor Archbishop Luka (St. Luka of Crimea). An icon 
with part of St.Luka’s coffin (in the left lower corner), 2000.
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Издание 1956 г.
Edition, 1956
Издание 2000 г.
Edition, 2000
Издание 2016 г.
Edition, 2016
Государственное издательство медицинской 
литературы («Медгиз»), Ленинград 
State publishing house of medical literature 
("Medgiz", Leningrad)
Издательство ЗАО «БИНОМ» (Москва, 
Россия) совм. с «Невский диалект» СПб, 
Россия) и «AZ-PRESS» (Симферополь, 
Украина)
Publishing house ZAO "BINOM" (Moscow, 
Russia) joint. "Nevsky dialect", St. Petersburg, 
Russia) and "AZ-PRESS" (Simferopol, 
Ukraine)
Издание Симферопольской и Крымской 
епархии совместно с ООО «Форма» 
(Симферополь, Россия)
The publication of the Simferopol and Crimean 
diocese, together with "Form" (Simferopol, 
Russia)
54,11 - -
57,12 57,2 59,5
- - -
30000 30002 1000
18 января 1956 г. 
Jan 18, 1956
- -
8 мая 1956 г. 
May 8, 1956 
22 июня 2000 г.
Jun 22, 2000 
28 марта 2016 г.
Mar 28, 2016
- - -
- Проф. Ю. Л. Шевченко
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла
Проф. А. Н. Бакулева и П. А. Куприянова, 
автора ко 1-му и 2-му изданиям
Проф. Н. Н. Волобуева, С. А. Гешелина, 
А. Н. Бакулева и П. А. Куприянова, автора 
к 1-му и 2-му изданиям
Автора к 1-му и 2-му изданиям
Д. Н. Лубоцкий Н. Н. Волобуев, С. А. Гешелин, В. В. Деньгин Автор
Tabl 1. Comparative analysis of five editions of V.F. Vojno-Jaseneckij’s book “Sketches of purulent surgery” from 1934 to 2016
2 В 2006 – 2017 гг. издательство «БИНОМ» выпустило несколько дополнительных тиражей (допечаток) этого издания.
ГЛЯНЦЕВ С. П. "ОЧЕРКИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ" СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)...
GLYANZEV S. P. “SKETCHES OF PURULENT SURGERY” OF ST. LUKA (VOJNO-JASENECKIJ)
11  В Одессе тогда проживала внучка святителя Луки Ольга Валентиновна Войно-Ясенецкая.
12  Персональное сообщение сотрудника издательства «БИНОМ». Москва, 21 июня 2017 г. 
13 Персональное сообщение В. А. Лисичкина. Москва, 21 июня 2017 г.
святых [10]. В тот же год украинские хирурги и симферо-
польские издатели приняли решение переиздать «Очер-
ки». Текст их третьего издания 1956 года с дополнениями 
и правками В. И. Колесова отредактировал и дополнил 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Одесско-
го государственного медицинского института им. Н. И. 
Пирогова, профессор С. А. Гешелин11. Но по неизвест-
ным причинам книга в свет не вышла. Авторские права 
на ее отредактированное издание вместе с предисловием 
С. А. Гешелина купило московское издательство «БИ-
НОМ»12. Сотрудники издательства обратились к мини-
стру здравоохранения РФ профессору Ю. Л. Шевченко 
с просьбой подготовить вступительное слово, к заведую-
щему кафедрой госпитальной хирургии Крымского госу-
дарственного медицинского института профессору Н. Н. 
Волобуеву для повторной редакции текста, а к депутату 
Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР профессо-
ру В. А. Лисичкину для написания послесловия к книге 
и предоставления для публикации ряда фотографий13.  
Кроме того, проживавшая тогда в Одессе внучка 
святителя Луки О. В. Войно-Ясенецкая любезно пре-
доставила издательству для публикации рукопись не-
изданного до тех пор труда своего деда под названием 
«Наука и религия», который дополнил очередное изда-
ние «Очерков». 
Рукопись новой книги, которую издательство оши-
бочно посчитало пятой, была сдана в печать 22 июня 
2000 г., а в августе этого же года Архиерейским собором 
Русской православной церкви архиепископ Симферо-
польский и Крымский Лука был прославлен как испо-
ведник (святой) в сонме новомучеников и исповедни-
ков Российских. Издал книгу триумвират издательств 
«Невский диалект» (Санкт-Петербург), «БИНОМ» 
(Москва) и «AZ-PRESS» (Симферополь) (рис. 12) [11]. 
Кроме вступительного слова Ю. Л. Шевченко, кни-
гу предваряли предисловия Н. Н. Волобуева (к пятому 
изданию), С. А. Гешелина (к четвертому, несостоявше-
муся изданию), А. Н. Бакулева и П. А. Куприянова (к 
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СТРУКТУРА (дополне-
ния):
Structure
I. Карбункулы и фурункулы
II. Гнойные заболевания глаза
III. Глубокие флегмоны лица
IV. Паротит. Гнойное воспаление полости рта 
и глотки
V. Периоститы и остеомиелиты челюстей
VI. Гнойное воспаление среднего уха и его 
осложнения
VII. Флегмоны шеи
VIII. Флегмоны подмышечной области
IX. Гнойные воспаления в области плечевого 
сустава
X. Гнойное воспаление локтевого сустава
XI. Флегмоны пальцев, кисти и предплечья
XII. Мастит
XIII. Гнойный плеврит
XIV. Забрюшинные поясничные флегмоны
XV. Аппендицит и перитонит
XVI. Пролежни. Глубокая флегмона ягодич-
ной области
XVII. Аденофлегмона паховой области. 
Межмышечные флегмоны бедра
XVIII. Гнойное воспаление коленного сустава
XIX. Остеомиелит
XX. Гнойные процессы в области голеностоп-
ного сустава 
XXI. Лимфангоит
XXII. Саркома или остеомиелит?
I. Инфицированные раны покровов черепа, флегмо-
на. Остеомиелит костей черепа
II. Карбункулы и фурункулы
III. Гнойные заболеваний глаза
IV. Глубокие гнойные воспаления лица Флегмона 
глазницы
V. Глубокие флегмоны лица
VI. Паротит. Гнойное воспаление полости рта и 
глотки
VII. Периоститы и остеомиелиты челюстей
VIII. Гнойное воспаление среднего уха и его осложне-
ния
IX. Флегмоны шеи
X. Флегмоны подмышечной области
XI. Гнойные воспаления в области плечевого сустава
XII. Флегмоны плеча и предплечья 
XIII. Гнойное воспаление локтевого сустава
XIV. Флегмоны пальцев, кисти и предплечья. Гнойное 
воспаление лучезапястного сустава
XV. Флегмоны груди. Остеомиелиты лопатки и 
ключицы
XVI. Остеомиелиты ребер. Кариозные процессы в 
реберных хрящах
XVII. Остеомиелит позвоночника
XVIII. Мастит
XIX. Гнойный плеврит
XX. Абсцесс легкого
XXI. Забрюшинные поясничные флегмоны
XXII. Аппендицит и перитонит
XXIII. Абсцессы печени
XXIV. Абсцесс селезенки
XXV. Флегмоны брюшной стенки
XXVI. Флегмоны подвздошной ямки. Псоит
XXVII. Остеомиелит костей таза
XXVIII. Гнойное воспаление тазобедренного сустава
XXIX. Пролежни. Глубокая флегмона ягодичной 
области
XXX. Флегмона fossa ischiorectalis. Перианальные 
абсцессы
XXXI. Гнойные затеки при простатите и везикулите
XXXII.  Аденофлегмона паховой области
XXXIII. Флегмоны бедра, подколенной ямки и 
голени. Гнойные затеки из коленного сустава 
XXXIV. Гнойное воспаление коленного сустава
XXXV. Остеомиелит
XXXVI. Флегмоны стопы 
XXXVII. Гнойные воспаления в области голеностоп-
ного сустава
XXXVIII. Лимфангоит
XXXIX. Саркома или остеомиелит?
ПРИЛОЖЕНИЯ
Application
Способы анестезии:
Местная анестезия
Общие сведения
1. Тройничный нерв
2. Областная анестезия волосистой части 
головы
3. Нервы шеи
4. Нервы верхней конечности
5. Нервы нижней конечности
(Общий) Наркоз
Способы анестезии:
Местная анестезия
Общие сведения
1. Тройничный нерв
2. Областная анестезия волосистой части головы
3. Нервы шеи
4. Нервы верхней конечности
5. Нервы нижней конечности
(Общий) Наркоз
- Предметный указатель (не указан в оглавлении)
- -
- -
Выходные данные:
Imprint
Издание, 1934 г.
Edition, 1934
Издание 1946 г.1
Edition, 1946
Таблица 1. Сравнительный анализ пяти изданий книги В. Ф. Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» с 1934 г. по 2016 г.
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Доп. В. И. Колесова
Доп. В. И. Колесова
Прим. В. И. Колесова
Доп. В. И. Колесова
Прим. В. И. Колесова
Прим. В. И. Колесова
Прим. В. И. Колесова
Доп. В. И. Колесова 
Доп. В. И. Колесова
Прим. В. И. Колесова
Доп. В. И. Колесова, прим. Н. Н. Волобуева
Доп. В. И. Колесова, прим. С. А. Гешелина 
и Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. В. И. Колесова, С. А. Гешелина и 
Н. Н. Волобуева
Доп. В. И. Колесова, прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. С. А. Гешелина и Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева 
Прим. Н. Н. Волобуева 
Прим. С. А. Гешелина и Н. Н. Волобуева 
Прим. Н. Н. Волобуева 
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. В. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. В. И. Колесова, С. А. Гешелина и 
Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. В. И. Колесова и С. А. Гешелина
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Доп. В. И. Колесова, прим. Н. Н. Волобуева
Доп. В. И. Колесова, прим. С. А. Гешелина 
и Н. Н. Волобуева
Прим. Н. Н. Волобуева
Прим. В. И. Колесова и С. А. Гешелина, 
автора
Содержание книги повторяет 2-е издание 
1946 г., но дополнения и примечания те же, 
что и в издании 2000 г., т. е. В. И. Колесова, 
С. А. Гешелина и Н. Н. Волобуева
Местная анестезия
1. Тройничный нерв
2. Областная анестезия волосистой части 
головы
3. Нервы шеи
4. Нервы верхней конечности
5. Нервы нижней конечности
Местная анестезия
1. Тройничный нерв
2. Областная анестезия волосистой части 
головы
3. Нервы шеи
4. Нервы верхней конечности
5. Нервы нижней конечности
Местная анестезия
1. Тройничный нерв
2. Областная анестезия волосистой части 
головы
3. Нервы шеи
4. Нервы верхней конечности
5. Нервы нижней конечности
Предметный указатель (внесен в оглавле-
ние)
Предметный указатель Предметный указатель
-
В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ 
Лука). Наука и религия
-
-
В. А. Лисичкин. Жизнь и творчество В. Ф. 
Войно-Ясенецкого
-
Издание 1956 г.
Edition, 1956
Издание 2000 г.
Edition, 2000
Издание 2016 г.
Edition, 2016
Tabl 1. Comparative analysis of five editions of V. F. Vojno-Jaseneckij’s book “Sketches of purulent surgery” from 1934 to 2016
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третьему изданию) и два предисловия самого автора (ко 
второму и первому изданиям). Текст самих «Очерков» 
был идентичен третьему изданию с незначительны-
ми подстраничными комментариями С. А. Гешелина 
и Н. Н. Волобуева. После авторского приложения, по-
священного местной анестезии, и предметного указателя 
следовали трактат архиепископа Луки «Наука и религия» 
и статья В. А. Лисичкина «Жизнь и творчество В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого». Дополняли издание редкие фотогра-
фии святителя Луки из архива В.А. Лисичкина (табл. 1).
Повторим еще раз: это издание ошибочно было 
названо пятым. После аннотации к нему на обратной 
стороне титула приведены годы предыдущих изданий: 
1934, 1946, 1956 и 1995. На самом деле четвертого изда-
ния 1995 года не было. 
Эта «ошибка» была исправлена в следующем, ана-
логичном предыдущему переиздании книги тем же 
издательством «БИНОМ» в 2006 году, которое полу-
чило титульный подзаголовок «Четвертое издание», а 
предисловия Н. Н. Волобуева и С. А. Гешелина были 
объединены под названием «Предисловие к четвертому 
изданию» [12]. К настоящему времени нам известно 
несколько допечаток этой книги (помимо тиражей 2000 
и 2006 годов) в 2008-м, 2013-м, 2015-м, 2016-м и 2017-м 
годах. Хотя, возможно, их число гораздо больше. 
«Очерки гнойной хирургии», пятое издание  
(2014–2016 гг.)
Наконец в 2016 году Симферопольская и Крымская 
епархия в сотрудничестве с ООО «Форма» выпустили в 
свет последний вариант «Очерков гнойной хирургии», 
Рис. 13. Святитель Лука (В. Ф. 
Войно-Ясенецкий). Очерки гнойной 
хирургии (2016)
Fig. 13. Vojno-Jaseneckij V. F. Sketches 
of purulent surgery (2016)
Рис. 14. Войно-Ясенецкий В. Ф. 
(Архиепископ Лука). Очерки гнойной 
хирургии 2014. (на греч. яз.)
Fig. 14. Vojno-Jaseneckij V. F. 
Sketches of purulent surgery (2014)
14  Известно несколько русских икон с изображенными на них святителем Лукой и хирургическими инструментами в стерилизаторе или 
россыпью.
Рис. 12. Войно-Ясенецкий В. Ф. (Архиепи-
скоп Лука). Очерки гнойной хирургии 
(2000)
Fig. 12. Vojno-Jaseneckij V. F. Sketches of 
purulent surgery (2000)
на обложке которого указано новое имя автора «Свя-
титель Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий» (рис. 13). В от-
личие от изданий 2000-х годов это издание выпущено 
по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с вступительным словом Его Святейшества. 
Оно содержит всего два предисловия и оба авторские 
(к изданиям 1934 и 1946 гг.), приложение «Местная ане-
стезия» (без раздела «Наркоз») и «Предметный указа-
тель» (табл. 1), то есть в целом соответствует второму 
изданию «Очерков» 1946 года [13]. 
Подчеркнем, что, с одной стороны, по нашим под-
счетам это издание является не шестым, как это ука-
зано на титуле, а пятым, и следует за изданиями 1934, 
1946, 1956 и 2000 годов. С другой стороны, если счи-
тать греческий двухтомник, выпущенный в 2014 году 
афинским издательством «Порфира» под редакцией 
профессора Г. Лакиотиса и митрополита Арголидско-
го Нектария (Антонополуса) (рис. 14), то последнее, 
Крымское издание 2016 года можно назвать шестым. 
Помимо Украинской и Русской православных 
церквей святитель Лука почитается некоторыми 
епархиями РПЦ как месточтимый святой, в частно-
сти, Красноярской, и рядом поместных церквей, на-
пример, Элладской православной церковью (Греция). 
При этом на греческих иконах, как правило, указана 
его профессия – врач (iatros), и иногда изображены 
хирургические инструменты14 (рис. 15).
Заключение
Таким образом, к настоящему времени в отечест-
венной литературе известны пять изданий «Очерков 
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полках не только хирургов и врачей смежных специ-
альностей, но и всех, интересующихся историей ме-
дицины России и в XXI столетии. 
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гнойной хирургии» святителя Луки (В. Ф. Войно-
Ясенецкого) 1934, 1946, 1956, 2000 и 2016 гг. Анализ 
показал, что самым редким является первое издание 
«Очерков» (1934), а самым полным – второе издание в 
авторской редакции, отмеченное Сталинской премией 
(1946). Третье издание (1956) аналогично второму, при 
этом дополнено сведениями об антибактериальном 
лечении гнойных заболеваний и данными о гнойной 
хирургии 1950-х годов (В. И. Колесов). Четвертое из-
дание (2000) ошибочно названо пятым, является ана-
логичным третьему и дополнено вступлением (Ю. Л. 
Шевченко), предисловиями и комментариями двух 
редакторов (С. А. Гешелина и Н. Н. Волобуева), впер-
вые изданным богословским трудом автора «Наука и 
религия» и эссе о его жизни и творчестве с фотографи-
ями (В. А. Лисичкин). Наконец, пятое издание (2016) 
аналогично второму, издано в Крыму по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и содер-
жит его вступительное слово. Общий тираж всех изда-
ний (с учетом многочисленных допечаток четвертого) 
на сегодняшний день превышает 70000 экземпляров. 
И, хотя первому изданию «Очерков» исполнилось 
уже 83 года, они все также актуальны и с интересом 
изучаются молодыми хирургами, как их изучали в 
прошлом их предшественники и учителя. А это озна-
чает, что книге-легенде ХХ века со столь непростой 
судьбой уготована долгая жизнь на столах и книжных 
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Рис. 15. Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крым-
ский, врач
Fig. 15. Saint Luka, Archbishop of Simferopol and Crimea, a doctor
